



















































































































































































































































































































































































































































　砂岩の級化部（graded or massive division）は，最下部に礫岩を伴うこともある。下位の砂岩
は，級化構造あるいは塊状で，下部には数cmほどの逆級化構造がみられることもある。砂岩か
らなる下部平行葉理部（lower division of parallel lamination）は，下位から漸移して，平行葉理
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A Study of Time Recoded in Strata: In a Case of Turbidite Formations
 KOIDE Yoshiyuki
Abstract
　Strata are made of clastic deposit at a certain time and a certain place.  The past 
time should be decoded in the past material of strata.  In this paper, it was examined 
how the time would be recorded on turbidite formations.  Since the turbidite formations 
are deposited for a short time, fragmentary time was recorded and a the most part of 
time has disappeared on the strata boundaries.  The turbidite formations could regard 
as archives of geological events and of event order.  The broadly systematic change 
which was read from geological events of turbidite formations could be revealed global 
environmental changes.
Keywords: Strata, turbidity current, turbidite formations, time recode
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